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响做出一些粗浅的分析 ,认为 ,法律并不是完全确定的 ,只是一种有限的




















































其次 ,在我国 ,由于多层次、多主体的立法体制 ,同一或不同层
次的法律规范之间的冲突非常普遍。对于法律冲突的解决 ,我国
《立法法 》一方面规定了上位法优于下位法等可供法官直接利用的






总体上说 ,法律是有确定性的 ,虽然只是一种有限度的确定性 ,
而这种确定性非常有它的必要性。从法律发现的角度来说 ,法官在
面临疑难案件而去寻找可以适用的法律的过程中 ,他可能会发现法



















成文法国家 ,虽没有遵循先例的制度 ,然而不可质疑的是 ,当某个疑
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